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ROSER MAJORAL MOLINÉ  IN MEMORIAM
Tras larga enfermedad, que afrontó estoicamente hasta el punto de hacernos creer
a todos que la superaría finalmente por su coraje, el 7 de noviembre de 2005 ha
fallecido Roser Majoral.
Catedrática de Geografía de la Universidad de Barcelona desde 1989 deja una
obra científica de indudable valor, especialmente en el campo de la geografía rural, a
la que dedicó prácticamente toda su vida académica, y su novedosa, en muchos aspec-
tos, tesis doctoral sobre los cambios de usos del suelo en Cataluña. Impulsora indiscu-
tible del Grupo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE)
que gracias a su labor se ha mantenido como uno de los más numerosos, activos y
abiertos tanto interna como internacionalmente.
Precisamente su labor en la Unión Geográfica Internacional (UGI) ha contribuido
también en gran medida a la proyección internacional de la geografía española, desta-
cando su labor desde 1983, primero en la subcomisión Rural Development in Hig-
hlands and High-Latitude Zones y como Full Member del  grupo del mismo nombre y
de la Comisión de estudio Dynamics of rural Systems. Posteriormente, entre 1992 y
1996 y entre 1996 y 2000, respectivamente, presidiendo el grupo de trabajo de la
propia UGI sobre Development Issues in Marginal Regions y  la comisión Dynamics
of Marginal and Critical Region. Roser gozaba  no solo por ello sino también por sus
importantes contribuciones a la geografía de la montaña española y catalana (no en
vano era aranesa de origen) y al estudio de áreas marginales,  de un sólido y justo
prestigio.
Pero Roser Majoral era apreciada por todos los geógrafos españoles  por sus
indiscutibles cualidades humanas, su tesón, su apertura de miras, su generosidad, su
honradez, su espíritu viajero… Sus viajes a la India y Nepal que muchos geógrafos
españoles han podido conocer con ella y gracias a ella son memorables y merecdores
de reconocimiento. En Granada, en los departamentos editores de esta revista, era muy
apreciada y tenida por una excelente amiga por muchos de nosotros. Con esta nota de
urgencia queremos rendirle el homenaje y reconocimiento que merece y hacer llegar
su mensaje a las nuevas generaciones de geógrafos que no han tenido la suerte de
contar con su conocimiento  y amistad.
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